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神奈川県医療情報ネットワーク協議会について
清 水 麻 紀
?．はじめに
神奈川県医療情報ネットワーク協議会病院
図書室部会（通称 神奈ネット）は、神奈川県
の病院またはこれに準ずる医療機関図書室間
の連絡及び協力と担当者の資質向上により、
県内病院図書室の発展を目的として1989年に
発足しました。
当初から緩やかな繫がりの中で運営したい
という考えのもと、取り決めは最低限にしま
した。入会、退会の手続はなく、年会費もあ
りません。幹事である９名の世話人・サポー
ターがおりますが、役員・会長などは置いて
いません。総会も行いません。
現在は約60名のメール登録があり、病院図
書室、看護学校図書室などの担当者が参加し
ています。また横浜市立大学医学情報セン
ターを始め、県内大学図書館にも運営にご協
力を頂いております。
?．活動内容
１．図書室の情報交換・相互協力
ネットワーク内で文献の相互貸借を行う
為、３年毎に目録を作成しています。雑誌名、
巻号など最小限の入力項目にしたExcel
ファイルを各施設から提出してもらい、世話
人担当者が取りまとめて希望者に配布してい
ます。
また各施設の状況把握の為、相互貸借便覧
も３年毎に作成しています。同じくExcelで
担当者名、複写料金、図書室概要などのデー
タを提出してもらい、担当者が取りまとめ希
望者に配布しています。
２．研修会の開催
研修会は身近なテーマで年に２回、世話人
を中心に企画・立案・実施しています。参加
費は一人につき500円を頂き、集めたお金は研
修会で配布する資料代や講師謝礼に充ててい
ます。
2013年３月は新しくなった医中誌Web
（Ver.5）と新採用者対象オリエンテーショ
ンの利用・検索指導について研修会を行いま
した。代表者が参加者の前でオリエンテー
ションの実演を行い、講師の方に講評して頂
きました。
2011年３月の研修会では県立図書館の方を
お招きして本の修理をテーマに開催したので
すが、その６日後に東日本大震災があり、習っ
た修繕のノウハウが早速役に立ちました。
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◆病院図書室ネットワーク紹介◆
●過去の研修会
2011年10月８日㈯ 参加者：36名
於 ：神奈川県立こども医療センター
内容：機能拡大の医中誌Webとメディカル
オンライン
2012年２月25日㈯ 参加者：30名
於 ：鶴見大学図書館
内容：図書館におけるクラウドについて／臨
床研修評価
2012年10月27日㈯ 参加者：27名
於 ：川崎市立井田病院
内容：メディアドクター／地域医療者支援事
業／MISポスター発表
2013年３月９日㈯ 参加者：38名
於 ：横浜市立大学福浦キャンパス看護教育
研究棟
内容：オリエンテーション～利用指導・検索
指導／New医中誌Web
３．研究発表
2010年の研修会で、県立高校図書館の方か
らLibraryNAVI??という図書館利用案内を
教えて頂いた事をきっかけに医療情報に特化
したLibraryNAVI（図１）を作成し、翌年医
学情報サービス研究大会でポスター発表をし
ました。???
４．ブログ、ツイッターでの告知
医学情報サービス研究大会での発表告知用
に、2011年からブログとツイッターを開始し
ました。???現在は研修会開催のお知らせ等
に利用しています。ツイッターのアカウント
は、＠kananetlibになります（図２）。
５．地域医療従事者への支援
勤務先施設に図書室がなく医療情報の入手
が困難な県内医療従事者を対象に、ネット
ワーク内で外部者利用できる図書室を横浜市
立大学医学情報センターが取りまとめ「神奈
川県内医学・看護学図書館（室）アクセスガ
イド」として神奈川県看護協会などに紹介し
ています。??
?．その他の行事
神奈ネットの良さとして、アットホームな
点が挙げられます。またみなさんのノリも良
く、近年忘年会を開催する際には「前のりイ
ベント」を行っています。2011年暮れは新宿
の読書用品グッズ店やブックカフェへ行き、
2012年は日本近代文学館と話題の書店を巡り
ました。
図１ LibraryNAVI
図２ 神奈ネットブログ
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?．おわりに
新任の方にはもちろんの事、他館種から着
任して病院図書室という特殊性に戸惑う司書
の方や他の病院業務を兼任しながら図書業務
を担当している方にもきめ細やかなサポート
をして行きたいと思います。神奈ネットでは、
県内だけでなく県外の方も研修会のゲスト参
加を歓迎しております。ぜひ事務局までお問
い合わせ下さい。
神奈ネット事務局 世話人代表
和気たか子（藤沢市民病院 図書室）
E-mail：kananetlib＠hotmail.co.jp
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